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 Dalam perkembangan teknologi pada era globalisasi, kebutuhan akan 
informasi yang cepat, tepat dan akurat semakin meningkat dalam berbagai bidang. 
Hal ini mempengaruhi persaingan dalam dunia bisnis untuk menyediakan layanan 
yang terbaik bagi pelanggannya serta memperluas pangsa pasar.Dalam penerapan 
strategi pemasaran pada perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi 
internet yang lebih dikenal dengan istilah E-Marketing (Electronic Marketing). E-
Marketing itu sendiri adalah sebuah teknik pemasaran berbasis web di mana internet 
digunakan untuk mencapai sasaran –sasaran dan mendukung konsep pemasaran yang 
modern.  Dengan menggunakan sebuah website perusahaan dapat memasarkan produk 
atau jasa secara cepat untuk dapat dikenal oleh masyarakat luas mengenai penjelasan 
produk atau jasa yang lebih terperinci yang dapat membantu pelanggan untuk 
mendapatkan informasi yang diinginkan. Oleh karena itu dengan adanya E-Marketing 
ini baik perusahaan dan pelanggan dapat saling mengenal dan berkomunikasi satu 
sama lain secara cepat sehingga dapat meningkatkan keuntungan bagi kedua belah 
pihak. Analisis dan perancangan situs akan diusulkan kepada sebuah toko yang ingin 
mengembangkan tokonya ke arah yang lebih dan memenuhi target pasar saat ini yang 
bernama Indoshopping, adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang 
penjualan berupa komputer dan barang IT lainnya. Jenis bisnis yang dijalankan oleh 
Indoshopping adalah Business To Customer (B2C). Target pasar dari Indoshopping 
mencakup proyek - proyek penjualan barang IT untuk konsumen atau perusahaan 
yang ingin melihat produknya melalui media secara online. 
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